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Research on the Transnational Migrant Workers’ Living Space in the China MyanmarBorder Area:Based 




of  the Myanmar workers  in China could be vividly outlined through the analysis of  these workers’ escaping from 
the  legitimacy and appropriating of  the gap space. Further more,  the article want  to reveal  the  fact  that  the sense 




and implementation of  the relevant  legality system of border  transnational migrant workers can we achieve China's 
cross-border ethnic minority areas’ social harmony, stability and prosperity, and make the friendship between the 
two countries become an extension of China’s ‘One Belt and One Road’Initiative construction.






different.  If  there are no special provisions  in  the  law and no special agreements between the parties  for  the  form 
of notification,  the principle of  freedom of  form shall apply. The future Civil Code of China should adopt  the post-
notification mode in all types of statutory rights of preemption.










Strategic Research on Preventing the Conversion of Environmental Risks to Political Risks
  ——From the Perspective of Public Environmental Risk Perception ……………………… QI Wei-nan（134）
Public  environmental  risk  perception  is  a  key  intermediary mechanism  for  environmental  risks  to  be 
transformed into social and political risks, including the perceived bias of environmental risks and the amplification 
of environmental risks. From the perspective of the factors influencing the impact of public environmental risks, the 
